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The subject of the present article is the place which is attributed to the modality in pedagogical 
approaches of the system of past tenses in Spanish. This analysis indicates that in E L E handbooks, very 
often, the comparison between Preterito Perfecto and Preterito Indefinido is based on time criteria 
without taking into consideration the pragmatics, such as: the relation established by the speaker 
between himself and the statement he makes. Besides, the idea of temporality, suggested there, has little 
to do with linguistic temporality. Which in turn leads to the falseness on the ievel of discourse and 
language categories. 
1. EL INTERCAMBIO GOMUNICATIVO, LA PERSPECTIYA 
FUNCIONAL Y OTROS TÓPICOS DE LA LINGUISTICA APLICADA 
A LA ENSENANZA O LO QUE QUEDA EN EL AIRE 
Lo comunicativo y lo funcional podrian considerarse hoy en dia como 
conceptos y palabras clave de los enfoąues dominantes en la ensenanza de lenguas 
extranjeras. Tanto en los acercamientos teóricos como en los metodos concretos ąue 
se proponen para la actividad didactica, se bace hincapie en la necesidad de 
desarrollar las cuatro destrezas partiendo del principio segun el cual la dimensión 
comunicativa reforzada por la presentación de las situaciones reales del intercambio 
linguistico debe ocupar un lugar privilegiado. En consecuencia, los autores de 
manuales subrayan que, por ejemplo, los contenidos y estmcturas gramaticales se 
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presentan junto a los aspectos funcionales y discursivos para satifacer asi las 
necesidades del alumno. Se ha repetido hasta la saciedad que la lengua que se 
aprende deberia servir de instrumento, asi que en los indices de los distintos 
metodos, los objetivos vienen formulados en los terminos de los infinitivos 
referidos a las destrezas por adquirir: saludar, aceptar una invitación, valorar, 
describir caracteristicas y acthndades en el pasado, podrian servir de ejemplo. 
"Con la lengua se hacen las cosas", asi seria posible resumir el lema de la didactica 
moderna, lo que por su parte remite directamente a la pragmatica cuyo reflejo se 
percibe tambien en otros conceptos recurrentes de la linguistica aplicada a la 
enseiianza (actos de habla, intenciones comunicativas, contexto...). 
2. LA MODALIDAD O MANOS A LA OBRA 
He decidido centrarme en los tiempos del pasado para comprobar en que 
medida los principios que se postulan en los enfoques comunicativos quedan 
transgredidos en los metodos de Espaiiol Lengua Extranjera; los metodos que, 
desde luego, anuncian la aplicación de dichos principios. Al recurrir al termino de 
transgresion, dej o explicitas las interrogantes que he formulado al respecto; asi 
pues, cabria preguntarse si en varias ocasiones no se va confundiendo la lengua y lo 
que corresponde al mundo extralinguistico y si realmente la posición y la actitud del 
hablante se toman en cuenta a la hora de proponer el empleo de uno u otro tiempo 
del pasado. A mi modo de ver, el cuestionamiento sobre la participación del 
enunciador queda en una estrecha relación con los fundamentos del acercamiento 
comunicativo mencionados mas arriba: al estudiante se le proporciona un determi-
nado niimero de elementos lexico-gramaticales para que pueda actuar aprovechando 
esas herramientas linguisticas. De esta forma, nos estamos acercando al terreno de 
la actitud modal y de la modalidad como tal. Al actuar verbalmente, recurrimos a lo 
que nos ofrece la lengua, utilizando unas u otras unidades del sistema; no hay que 
olvidar, sin embargo, que somos efectivamente nosotros los que "utihzamos" o 
"recurrimos" a los elementos sistemicos, dejando una huella indeleble en lo que 
decimos. Los actos de habla en cuanto procesos de verbalización y categorización 
se realizan a partir de las unidades de sistema y segun ciertas reglas y modelos 
semantico-sintacticos, pero como sefiala, entre otros, W. Nowikow (2001: 33) al 
mismo tiempo en función de las intenciones y creencias de los interlocutores y de 
acuerdo con las finalidades informativas y coherencia textual. 
^Por que los tiempos del pasado vinculados al concepto de la modalidad? La 
premisa previa fue la observación de los valores que se adscriben a los preteritos en 
los metodos de ELE, los valores que, a primera vista, parecen mayoritariamente 
temporales. La perspectiva temporal parece concordar con la visión estereotipada 
del tiempo gramatical propia del alumnado que suele ver en esa categorfa un reflejo 
mas o menos directo del tiempo ontológico ("el tiempo gramatical situa los 
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acontecimientos en el tiempo como tal"; "el tiempo indica en que momento sucedió 
uno u otro evento"). Desde luego, no confiero a esta perspectiva ningiin jucio 
valorativo, el alumno en situación de aprendizaje no tiene que recurrir a todo un 
fondo conceptual o metalingufstico propio de la reflexión didactica. La puesta en 
relieve del elemento temporal podria indicar que en numerosos casos se va 
perdiendo la dimensión modal de los tiempos del pasado. Esa perdida no deberia 
corresponder necesariamente a una evidente deficiencia en la exposición de lo que 
es el sistema temporal del espaiiol, dado que en cada metodo se esta efectuando la 
selección de contenidos con la ascención simultanea de aquellos elementos que se 
consideran como primarios o basicos para el sistema linguistico en cuestión. De ese 
modo, podrian formularse tres hipótesis: 
1) para la adquisición del sistema de los preteritos, los metodos de ELE 
recurren principalmente al concepto de temporalidad, la temporalidad no tanto 
linguistica como la relacionada con factores extralinguisticos (posteriormente, 
explicare con mas detalle lo que se entiende por la temporalidad linguistica y no-
lingiiistica); 
2) dicha elección deberia considerarse como un punto debil en la exposición 
del sistema de los tiempos del pasado dado que, en determinados casos, quedan en 
supenso las intenciones comunicativas del hablante o su postura frente a lo dicho; 
3) la minusvaloración de los factores modales resulta de una elección 
consciente y premeditada debida a la puesta en relieve de las denominadas 
funciones prototipicas de los preteritos espaiioles. 
Con tal de encontrar las respuestas satisfactorias a los cuestionamientos asi 
formulados he optado por analizar cinco metodos de ELE (la mayor parte en dos 
niveles); eran: Avance - Curso de Espahol, nivel intermedia, Ele 1,2; Espahol sin 
fronteras 1,2; Intercambio 1,2; Rdpido - Curso intensivo de Espanol (todos esos 
metodos van dirigidos a estudiantes adolescentes y adultos, y en sus respectivas 
presentaciones acentiian la dobie consideración de la lengua como sistema y como 
instrumento de comunicación, lo que por su parte lleva a dar prioridad compartida a 
los contenidos gramaticales y funcionales). Mi punto de mira ha sido ante todo la 
oposición que se esta estableciendo entre el preterito perfecto (PP) y el preterito 
indefinido (IND), y el empleo del imperfecto de indicativo (IMP) (considerado en 
abstracción a los demas preteritos o en oposición al preterito indefinido, la 
oposición que sobresale en los manuales de ELE). 
3. LOS TIEMPOS YERBALES Y LOS ACONTECIMIENTOS O LA FALSEDAD 
DISCRETAMETE SUGERIDA 
La oposición entre el PP y el IND en un niimero elevado de casos viene 
determinada en función de marcadores temporales que se sugieren para cada uno de 
los preteritos. En los esquemas de los manuales, encontramos un binarismo que 
podria ilustrarse de la siguiente manera: 
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I N D E F I N I D O , se usa cuando 
el hablante situa la acción con; 
P R E T E R I T O P E R F E C T O , se usa 
cuando el hablante situa la acción con: 
ayer/anteayer/anoche... 
el otro dia... 
el lunes/el martes 
el dia 17/18... 
la semana pasada 
el mes pasado 
el verano pasado/... 
el ano pasado 
en 1986/87... 
en agosto/septiembre 
hace unos anos/tres dfas... 
este mes 
este ano 
este otofio/verano... 
hace un rato/una hora/..; 
o se usa si no interesa cuśndo ha sucedido 
algo: 
he estado cuatro veces en Berlin. 
iHas comido paella alguna vez? 
hoy 
a las doce/cuatro... 
esta manana/tarde... 
esta semana 
La oposición presentada se inspira en la exposición que se hace de ambos 
tiempos en Intercambio 2, pero la mayoria de los metodos analizados coincide en el 
principio de marcar la linea divisoria recurriendo a los marcadores temporales, con 
la contraposición de hoy a ayer. A primera vista, son las circunstancias de tiempo 
las que configuran el acto comunicativo, de ellos dependeria la interpretación de un 
gran numero de enunciados. Los factores extralingufsticos que giran principal­
mente en tomo a los acontecimientos, sucesos o eventos parecen constituir la pista 
para la elección de uno u otro tiempo verbal. Ese modo de ver la temporalidad no 
concuerda necesariamente con el concepto de temporalidad linguistica que deberia 
considerarse como categorfa gramatical deictica donde la orientación de una 
situación se esta llevando a cabo respecto a un punto central o el denominado 
origen (este ultimo no queda establecido de forma absoluta puesto que es a menudo 
el enunciador mismo el que lo viene determinando). Habra, entonces, que recordar 
una afirmación nada novedosa pero, a lo peor descuidada por la didactica de 
lenguas extranjeras, de acuerdo con la que los tiempos verbales tienen muy poco 
que vercon las caracteristicas de las acciones; los tiempos verbales hablan ante todo 
del estatuto que quiere atribuir el enunciador a lo que va diciendo. Una de las pocas 
obras de referenda que no solamente toma en cuenta ese factor sino lo esta 
aplicando en sus exposiciones es Gramdtica Comunicativa del espanol de Francisco 
Matte Bon (1995) en la que, en varias ocasiones, se subraya que una misma acción 
se puede expresar lingtiisticamente con distintos tiempos verbales segtin el contexto 
y las intenciones del hablante. El sistema verbal aparece indudablemente como la 
herramienta del acto comunicativo, pero no hay que olvidar que es efectivamente la 
herramienta de la que dispone el enunciador que controla y filtra todo lo que dice 
(F. Matte Bon, 1995: YEH). Es bien sabido que con los marcadores temporales que 
remiten a unidades de tiempo consideradas como inacabadas, se prefiere emplear el 
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PP; podriamos, no obstante, imaginamos facilmente la situación cuando el enuncia­
dor dentro de la unidad de tiempo considerada como <hoy> dice: Fui a recoger el 
coche del taller (a lo mejor aiiadiendo tambien esta mariana [fui a recoger el coche 
del taller])\ La elección del IND en este caso, se explica desde luego por la 
intención del hablante de contar el hecho en si y sin relación con su presente aunąue 
la unidad <dia> aun no haya acabado. Evidentemente, si le interesa enumerar todo 
lo que ha hecho durante el dia, p.ej. para que se entienda que esta cansado, podrą 
decir: Esta manana he ido a recoger el coche del taller. Como sybraya otra vez 
F. Matte Bon (1995: 114) hay que tomar conciencia que los marcadores temporales 
como operadores en la elección de los preteritos constituyen un criterio mas bien 
subjetivo, ya que el enunciador puede, segun el momento y el tema, la intención, 
etc. que concentre su atención, tomar unidades de tiempo mas o menos amplias. La 
oposición PP / IND es algo exquisitamente linguistico, que se da en el nivel en el 
que la lengua remite a si misma y no en su dimensión referencial. F. Matte Bon 
(1995: 115) loconcluye asi: 
Si se intenta a toda costa encontrar en el mundo real del que hablamos con la lengua una 
oposición que en el no existe, se caera, inevitablemente, en aproximaciones y errores como 
creer que el preterito perfecto se refiere a acciones mks recientes. No hay que buscar esta 
oposic ión en las acciones y los acontecimientos extralinguisticos en si, sino en lo que hace el 
hablante con ellos al evocarlos linguisticamente. 
Bajo esta óptica, quedan mas claros los empleos de tipo: \Mamd, me 
ha^pegaoool (grafia original), \Que me han robado el bolso\ {Ele 2, 1998: 83) que 
tambien por el contexto situacional indican que el enunciador se refiere a cosas 
pasadas que le interesan por su relación con el presente de la enunciación y que 
siguen vigentes .^ Ademas, el enfoque modal presenta la yentaja de proporcionar una 
explicación valida y convincente al empleo del PP o del IND sin ningun tipo de 
marcador temporal. Si estoy buscando a un compaiiero de trabajo, preguntare a 
otro: iHas visto a Nacho? (parafraseando: e^stas en condiciones de ayudarme a 
encontrar a Nacho, es que tengo que hablar con el); dire, Vi a Nacho, cuando quiera 
informar sobre ese hecho en si, sin aiiadir nada mas. 
Estas observaciones remiten otra vez al concepto de modalidad cuyo 
componente pragmatico es obvio. La postura del hablante, tanto frente a la 
' Aunque no faltan gramaticos que considerarian tal enunciado como agramatical. 
^ En el mćtodo mencionado se propone toda una lección que trata efectivamente la oposición 
entre el PP y el IND (es, precisamente la lección 7). En los empleos situacionales que se proponen, se 
percibe claramente el vinculo entre el PP y el presente: en las audiciones se interroga a un par de 
personas por lo quś les ha ocurrido, distintas exclamaciones QQue rabiaf, iMenudo rollo!, iQue dia!) 
junto con las formas verbales seiialan que el acontecimiento pasado sigue siendo relevante para la 
situación que se describe o constituye su explicación. E l alejamiento modal no queda, no obstante, 
recalcado por el empleo del IND, sus formas aparecen de nuevo al lado de los marcadores temporales, 
remitiendo unicamente a la localización de los sucesos en el tiempo. 
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enunciación (hablante - oyente) como frente al enunciado (hablante - mensaje) no 
puede pasar desapercibida no solamente en el caso de la selección modal tipo 
indicativo/subjuntivo, sino tambien en la elección que se esta operando dentro de 
los preteritos del modo indicativo. Ahora bien, el mero hecho de afirmar el 
predominio de la referenda temporal que se da en distintos metodos de ELE para la 
explicación de los tiempos del pasado, no indica en ningun modo la interpretación 
del dicho predominio^. Me pregunto, por consiguiente, si la temporalidad destacada 
en los manuales es: 
1) un punto de partida establecido segun la oposición sistemica de acuerdo con 
la tradición del analisis de tipo discreto, o/y 
2) una forma de destacar la función prototipica de los tiempos verbales. 
La oposición entre el PP y el IND que viene establecida en los metodos de 
ELE, tal vez pueda hacer pensar en la oposición no gradual de tipo binario cuyo 
origen se encuentra en los analisis fonológicos. Igual seria mas adecuado hablar, en 
nuestro caso, de la diferenciación opositoria trielemental dado que ademas de PP e 
IND no se tarda en introducir eł tercer tiempo del pasado, el imperfecto de 
indicativo, en cuya exposición, al menos en primeras aproximaciones, sobresalen 
referencias a las acciones que duran, que se repiten, acciones inacabadas o acciones 
que se desarrollan solo una vez (puntuales)'*. Asi, queda subrayada la separación 
entre lo que se da en una presentación primaria y simplificada como puntual y 
terminado (IND), repetitivo e inacabado (IMP) y ocurrido [recientemente] pero no 
perteneciente del todo al pasado (PP). Evidentemente, tal separación no puede 
considerarse como valida ni siquiera aplicando criterios de indole temporal o 
aspectual^ , la incluyo unicamente a modo de ilustración de lo que se deduce de las 
oposiciones establecidas para el sistema de los preteritos en los metodos de ELE. 
Asi pues, para el empleo de PP e IND se crea un binarismo oposicional donde los 
complementos cirunstanciales de tiempo funcionan como basicos a la hora de elegir 
entre uno u otro tiempo verbal. En este sentido, podria hablarse de una 
categorización discreta; los contenidos modales dejan percibirse, a lo mejor, en las 
contextualizaciones dialógicas, estas liltimas resultan, no obstante, aisladas y raras 
veces explicitas. Mas adecuada parecerfa, sin lugar a dudas, la oposición establecida 
de acuerdo con la teoria de la temporalidad lingiiistica definida por G. Rojo (1974: 
^ Convendria, a lo mejor, matizar dado que en uno de los metodos sometidos al andlisis 
encontramos referencias explicitas al empleo del PP en su función emocional-actualizadora (nos 
referimos a Avance, Curso de espanol, nivel intermedio). Dicho empleo no queda, sin embargo, 
contextualizado en los textos o actos de habla que se proponen a continuación. 
•* Son, por lo tanto, de nuevo criterios extraIinguisticos que parecen predominar. Desde el punto 
de vista modal, la idea de duración no se debe tan solo al empleo del imperfecto, sino a una 
coincidencia de varios elementos, entre los que desempenan un papel fundamental el contexto, el 
conocimiento que tienen el hablante y su oyente del mundo con todas las experiencias que comporta 
(sin mencionar ya, el semantismo de cada verbo), (F. Matte Bon, 1995: 27). 
' Es una cuestión sumamente compleja, vćanse a ese respecto, por ejemplo, a W. Nowikow (2002: 
177-186). 
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68-149) (esta ultima aparece como categorfa deictica medianie la cual se expresa la 
orientación de una situación con respecto a un punto central u origen, o bien con 
respecto a otro punto que, a su vez, esta directa o indirectamente orientado con 
respecto al origen). Gracias a esta perspectiva, la temporalidad deja de coincidir con 
las nociones extralinguisticas de presente, pasado o futuro, y las formas temporales 
sefialan no el tiempo de la acción, sino el orden y el aspecto de la misma en el 
tiempo (M. L. Gutierrez Araus, 1998: 275 ). Asi, parecen menos desconcentrantes 
los empleos de tipo "^Recibiste mi fax?" (la pregunta dirigida, p.ej., a un 
companero de oficina) puesto que el enfoque de la temporalidad linguistica indica 
que la forma absoluta <hable> compite con la forma <he hablado> considerada en 
sus dos referencias: como forma de anterioridad al origen y como la relacionada con 
un punto de simultaneidad al origen. 
La separación de la perspectiva temporal, llevada a cabo incluso para cumplir 
el objetivo mayor, a saber, el de la claridad en la exposición didactica, no parece del 
todo facilitante y deberia considerarse mas bien como equivoca. El influjo de los 
contenidos modales ha de reflejarse de cualquier modo, dado que los tiempos 
verbales van fuertemente marcados por la situación comunicativa en que aparecen. 
Lo confirman, incluso, las formas discursivas del ambito literario: en las novelas 
cortas, los cuentos y las novelas dominan las formas del grupo del mundo narrado, 
entre ellas las formas del IND (adscritas, en otra terminologia, a la perspectiva 
inactual), mientras que en la lirica, el drania, el ensayo biografico, la critica literaria 
y el tratado filosófico, predominan las del grupo del mundo comentado (entre ellas, 
PP, la forma verbal propia de la perspectiva actual)^. Como senala M. L. Gutierrez 
Araus (1998: 227), en la narración se da la relajación primo piano de actualidad y 
de dramatismo, lo que no ocurre, por supuesto, dentro del ambito del Uamado 
mundo comentado. 
El enfoque a traves del que se presenta el funcionamiento de los preteritos 
espaiioles en los metodos de ELE parece recalcar la dimensión temporal, 
estableciendo una evidente jerarquia dentro de la polifuncionalidad de estos tiempos 
de indicativo. Si optaramos por interpretar este hecho como una puesta en relieve de 
la función prototipica, habria que precisar que la demarcación entre los usos 
prototipicos y los usos perifericos no se establece necesariamente a base de los 
criterios de la temporalidad linguistica (ante todo, si tomamos en cuenta la 
oposición entre el PP y el EW^). Asi por ejemplo, vienen destacados los valores 
' Recurrimos aqui a la clasificación de Weinrich (1974) quien propone dos grupos de unidades 
verbales, las del mundo comentado y las del mundo narrado. 
' Dentro de los usos del imperfecto de indictaivo, tal y como se los presenta en los manuales de 
E L E sometidos al anślisis, la jerarqufa aparece como mas cercana al paradigma: función prototipica -
usos discursivos secundarios. Asi, en una primera aproximación, el imperfecto se manifiesta como el 
tiempo que expresa la continuidad en el pasado. Las dem4s funciones (como, por ejemplo, las 
yinculadas con la cortesia o modestia verbal [imperfecto de cortesia], el discurso anterior presupuesto 
[imperfecto intertextual], la fantasia [imperfecto ludico], ...) remiten a las situaciones mas ocasionales 
y, lógicamente, no destacan en la exposición didśctica. Ademśs, como sefiala J. Wilk-Racieska (2000: 
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primarios del PP, que en el piano del sistema verbal se presenta principalmente 
como perfecto de anterioridad inmediata y perfecto resultativo. No se indica de 
forma suficiente la correlación de los factores temporales y los de caracter modal; 
de ahi la frecuente extraiieza por parte de los alumnos ante la posibilidad de desviar 
un hecho del ni vel de la llamada perspectiva inactual al piano de la actualidad (y al 
reves). 
Aventurandose en el terreno de los juegos de palabras, cabrfa que concluir que 
la modalidad implicita (dentro de la cual caben los empleos modales de los tiempos 
de indicativo) queda exactamente implicita, por no decir "encubierta", en la 
mayoria de los metodos de ELE. Los enfoques comunicativos preconizan el recurso 
a los contenidos funcionales y discursivos, subrayan el papel dominantę de los 
factores comunicativos, proporcionando, sin embargo, reglas semantico-sintacticas 
que no siempre estan en concordancia con los supuestos didacticos de base. 
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284-286), esos empleos perifdricos son función de la continuidad mas otros factores linguisticos y 
extralinguisticos, siendo la continuidad el factor mas importante. 
